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Lust je ook een broodje aap?
Ken je het verhaal van de rioolwerkers die werden aangevallen door een
krokodil die door een moeder door de wc was gespoeld? Of dat van de oude
dame die haar hondje waste en daarna in de magnetron wilde drogen? Zulke
verhalen heten urban legends of broodjeaapverhalen. Het zijn (meestal)
verzonnen verhalen die als waar gebeurd worden doorverteld en een hoog ‘het
zou wel eens waar kunnen zijn’ gehalte hebben. Zulke verhalen zijn vermakelijk
en onschuldig, totdat mensen ze voor waar houden en er verkeerde beslis-
singen aan verbinden, bijvoorbeeld over de zorg die ze nodig hebben. En
jammer genoeg, ons onderwijs lijkt ook beheerst door een reeks broodjeaap-
verhalen. Een van de hardnekkigste is die van de Leerpiramide. Oorspronkelijk
een visualisering voor de mate van abstractie in verschillende media (Dale’s
Cone of Experience; tekst is abstract, film concreter en directe ervaring zeer
concreet) is het op (on)begrijpelijke wijze verbasterd naar een leerpiramide
waarbij men poneert dat je je 5 à 10% herinnert van wat je leest, 20% van wat
je hoort, enzovoorts tot 90% van wat je zelf doet. Terwijl de NTL,2 waar deze
onzin voor het eerst geponeerd werd, zegt geen data te hebben om dit te
ondersteunen en niet weet waar het vandaan komt, vinden wij het op
onderwijswiki’s voor aankomende leraren en zelfs als basis voor curricula! Hoe
kan dit? Simpel: het ondersteunt de ‘waarheid’ die men graag wil geloven. En
dit geldt voor meer leidraden voor het moderne onderwijs. Een bloemlezing.
2 National Training Lab, Institute for Applied Behavioral Science.
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‘Kinderen kunnen multitasken’. Nee. Al het weten-
schappelijk onderzoek laat zien dat onze hersenen niet
meer dan één denkproces tegelijk kunnen uitvoeren en
dat het schakelen tussen taken (task switching) leidt tot
meer tijd en meer fouten. ‘Wij hoeven niets te leren
omdat het snel oud is en allemaal op het Internet staat.’
Klopt niet: de stelling van Pythagoras is verre van
achterhaald en Francis Bacon, de uitvinder van de
wetenschappelijke methode, was geen Engelse
kunstenaar in de 20e eeuw. ‘Omdat wetenschappers
nieuwe kennis vergaren door die te ontdekken, is
ontdekkend leren de beste manier om nieuwe kennis te
leren’. Nee hoor! Wij weten sinds 1946 (A.D. de Groot;
Het denken van de schaker) dat experts (i.e., wetenschappers) mensen zijn met
veel domeinkennis in ingewikkelde, geraffineerde kennisschema’s met
geavanceerde oplossingsstrategieën, en dat lerenden novieten zijn met weinig
domeinkennis, simpele en vaak foute kennisschema’s (i.e., misconcepties) en
zwakke, means-end oplossingsstrategieën gebruiken. Ik zou door kunnen gaan,
maar doe het niet (geen ruimte). Wil je meer hierover weten, schrijf je in voor de
OU-miniconferentie “Kritisch denken in de wetenschap”. Wil je goed promotie-
onderzoek hierover doen, neem contact op met mij.
